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Kata kunci: 
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 نظرية النحو القرآني
الشاهد القرآني
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 أَن المضمرة
1
من
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 في
."ا كلًّ بسبب ذنبهأخذن ي﴾ أِبه ِبَِذن   نَاَفُكلًّا أََخذ  ونحو قوله تعالى ﴿"الباء ولها معان.. منها السببية..
لًّء نحو قوله ومنها الاستع ،معهم ي﴾ أأَُممفي  ُخُلوا  ٱدعالى ﴿تمنها المصاحبة نحو قوله "في ولها معان..و 
.."عليها ي﴾ أل ِٱلنَّخ ُجُذوع ِ في َوَلََُصلِّب َنَُّكم تعالى ﴿
لات
 حين
ين حين فرار. أي وليس الح ﴿ف َنَاَدوا  وََّلاَت ِحَين َمنَاص﴾والغالب أن المحذوف هو الإسم نحو قوله تعالى 
.مناص)) برفع حين حين ُوقد يحذف خبرها ويبقى الإسم كقراءة بعضهم ((ولات 
الذي
  أى كخوضهم.." ﴾ا  َخاُضو  ٱلَِّذيك َ ُتمَوُخض﴿"ومثال الذى المصدرية عند بعضهم قوله تعالى 
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